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1956'DAN 1976'ya KÜLTÜR YAYINLARI
İş Bankası Kültür Yayınları 1956 yılında kuruldu.
Ve kurulduğu yıldan günümüze, tek bir amaçla çalışmala­
rını sürdürüyor:
Gerek seçiminde, gerek basımında ayrı bir özen isteyen 
eserleri, kazanç amacı gütmeksizin Türk kültürüne kazandır­
mak.
Bu dev girişim 20 yıl içinde büyüdü, güçlendi.
Kılı kırk yaran titiz incelemelerin, özenli çalışmaların so­
nucu, 20 yılda Türk kültür yaşamına, 12 ayrı dalda, birçoğu kay­
nak eser niteliği taşıyan 200’e yakın eser katıldı.
Bugün; resim, tiyatro, edebiyat, bilim, mimarî... ya da baş­
ka bir konuda araştırma yapmak isteyen her aydının önce İş 
Bankası Kültür Yayınlarına baş 
vurması;
Bugün; kitabın değerini bilen 
her kişinin, kitaplığında, Kültür 
Yayınlarına geniş yer vermesi,
İş Bankası Kültür Yayınlarının, 
önem ve değerini açıkça kanıtla­
maktadır.
İş Bankası Kültür Yayınları, 20 
yıldır Türk kültürünün hizmetinde 
olmaktan kıvanç duyar.
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*  önce Türkçe basılan ve büyük ilgi gören “Türk M i­
marisi ve Mimar Sinan" 3 dilden - Arapça, İngiliz­
ce, Fransızca - basılarak, İstanbul'da toplanan, 7. 
İslâm Ülkeleri Konferansı delegelerine armağan 
edildi.
KÜLTÜR YAYINLARI 
HANGİ DİZİLERDEN OLUŞTU?
•  ATATÜRK DİZİSİ (23 eser)
•  ANILAR DİZİSİ (8 eser)
•  TARİH DİZİSİ (17 eser)
•  BİLİM DİZİSİ (7 eser)
•  FAYDALI ESERLER DİZİSİ 
(4 eser)
•  ÜNLÜ KİŞİLER DİZİSİ (7 eser)
•  SOSYAL FELSEFÎ DİZİ 
(16 eser)
•  ÇOCUK DİZİSİ (3 eser)
•  EKONOMİ DİZİSİ (12 eser)
•  EDEBİYAT DİZİSİ (41 eser)
•  SANAT DİZİSİ (26 eser)
•  FOLKLOR DİZİSİ (3 eser)
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TÜRKİYE İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI
BAZI İLGİNÇ BİLGİLER
* 10 kitaptan oluşan 50. yıl dizisi'nin 1. baskısı bir 
haftada tükendi. İkinci baskısı yapıldı. Bu diziden 
“50 Yılın Türk Mizah ve Karikatürü" ve “50 Yılın 
Türk Edebiyatı» adlı kitapların da bu günlerde 
3 üncü baskıları çıkıyor.
* "Dostlar Beni Hatırlasın" adlı kitap 3 yı1 a 4 baskı 
yaptı. 60.000 adet satarak rekor kırdı.
* Türk edebiyatının 40 yıldır beklediği kitap, Ahmet 
Muhip Dranas'ın “Şiirleri" de Kültür Yayınları ara­
sında çıktı. Büyük ilgi gördü.
* Cevdet Kudret'in hazırladığı “Ortaoyunu" adlı ya­
yını 1974'te Türk Dil Kurumu Bilim Ödülünü ka­
zandı.
*  Geçen yıl Türk-Alman Kültür Merkezi tarafından 
düzenlenen "en güzel kitap" yarışmasında Kültür 
Yayınlarının 5 eseri - Sanatta Batıya Açılış ve Os­
man Hamdi, Türk Yazmacılık Sanatı, Şiirler, Eski 
Uygarlıkların Şiirleri Destan - jüri tarafından seçi­
len en güzel 50 Türk kitabı arasında yer aldı.
* Anne ve babaların, pedagogların büyük ilgi göster­
dikleri "Problemli Çocuklar" kitabının 4. baskısı da 
tamamen tükendi.
* Dost Iran Devletinin 2500. Yıldönümü dolayısiyle 
yayımlanan «Şehnamelerden Seçme Minyatürler» 
kitabı kısa bir süre içinde tükendi.
NELER DEDİLER
KÜLTÜRE NASIL HİZMET EDİYORLAR
«Türkiye İş Bankası gitgide hızlanan bir tem­
po ile yayınevlerinin çıkarmağa cesaret ede- 
miyecekleri büyük eserlere yöneliyor, iki bü­
yük temel eser «Sanatta Batıya Açılış ve 
Osman Hamdi» Mustafa Cezar'ın ve «Dün­
ya Sanat Tarihi» Adnan Turani'nin...
Bunlar öylesine iki dev eserdir ki, bu iki bü­
yük kitabı hiçbir kitapçımız basmayı göze 
alamaz... Millî kütüphaneler bu iki eserle 
öğünebilirler.»
CİHAD BABAN
ANADOLU'NUN ÖZ SESİ
«Veysel’in 140 şiiri, geçenlerde «Dostlar 
Beni Hatırlasın» başlığını taşıyan güzel bir 
kitapta yayınlandı. Türkiye İş Bankasının 
Kültür Yayınlarının en yenisi... Yıllar boyun­
ca ‘Atatürk Dizisi’ tarih, iktisat, felsefe, bi­
lim ve sanat eserleri yayınlayan ve Home- 
ros'tan Yunus Emre'ye, Çin Şiirlerinden 
Mevlâna'ya, Hâfız’dan Köroğlu'na kadar dün­
ya edebiyatının ulu kişilerini sunan iş Ban­
kası Veysel'in kitabı ile Türk şiirine ve çağ­
daş Türk düşüncesine büyük bir hizmette 
daha bulundu.
TALÂT HALMAN
BEKLENEN BİR ŞİİR KİTABI
«iş Bankası, elli yıl süren hummalı çalışma 
devrinde gördüğü bunca değerli hizmetlerle 
Türkiye Cumhuriyetinin gelişme tarihinde, 
hiç şüphesiz, pek parlak bir yer tutacaktır. 
Bu yerin parıltısını şimdiden görmek ka 
bildir. Ama, bu arada, bilhassa ellinci yılı 
dolayısiyle yayınladığı değerli kitaplar ara­
sına pek sevgili şairimiz Ahmet Muhip Dra- 
nas'ın şiir kitabını katmakla bence, edebi­
yat tarihimizde de hatırı sayılır bir yere sa­
hip olacaktır.»
ŞEVKET RADO
DEV GİRİŞİM
Türkiye iş Bankası Atatürk'ün kurduğu Cum­
huriyetin ellinci yıldönümünde yarım düzi­
neyi aşkın araştırma ve derleme yayınladı 
ki, kitaplıklarımız bu sayede gerçekten derli 
toplu ve her zaman baş vurulabilecek ya­
pıtlar kazandı.
İLHAMİ SOYSAL
SANATTA BATI’YA AÇILIŞ VE 
OSMAN HAMDI
«Sanatta Batı'ya Açılış ve Osman Hamdi» 
her aydının her sanatçının, tarihi değerlen­
dirmek isteyen kişinin okuması gerekli çok 
önemli bir dev yapıttır.
GÜLTEKİN ELİBAL
1975’de çıkan kitaplarımız :
Türk Halk Oyunları C. D e m irs ip a h i 500 TL.
Türk Mimarisinin Gelişimi ve Mimar Sinan M . Sözen ve ark. 350 TL.
Eski Uygarlıkların Şiirleri T a lâ t S. H a lm an 60 TL.
Atatürk’ün Yurt Gezileri M . Ö n d e r 60 TL.
Çağdaş Politika ve Diplomasi K. G irg in 60 TL.
Mevlâna Bibliyografyası - Yazmalar M . Ö n d e r - İ. B in a rk  -
N. S e fe rc io ğ lu 40 TL.
Enflasyon H. G ü rse l 40 TL.
Kırık Saz T. F ik re t - D ranas 30 TL.
Eski Türk Sanatı ve Avrupa'ya etkisi F. K ö p rü lü 25 TL.
Halifeliğin Sonu N.H. U luğ 25 TL.
Türkler, Müslümanlar ve Ötekiler 2. Baskı V o lta ire 25 TL.
Edebiyat Anıları — H.C. Y a lç ın 20 TL.
Atatürk’ün Şapka Devriminde Kastamonu
ve İnebolu Gazileri 2. Baskı M .S . İm ece 10 TL.
Çocuklarımızı Başarıya Ulaştırma Yolları R. Ercan 10 TL.
Modern Matematiğe İlk Adım A . Ç a km a kç ıo ğ lu 10 TL.
Otomobil Nasıl Çalışır Ç ocu k  D iz is i 2 10 TL.
Uçak Nasıl Uçar Ç ocu k  D iz is i 3
1976’da çıkan kitaplarımız
Batılalaşma Dönemi Anadolu Tasvir Sanatı R. A r ık 125 TL.
Türk Köylü Çorapları K. Ö zbel 125 TL.
Doğu Yöresi Halıları N. G ö rgünay 100 TL.
Abdülhak Hamid’in Londrası Y. M a rd in 40 TL.
Fuat Bayramoğlu'nun Rübaileri F. B ayram oğ lu 30 TL.
Bütün Şiirleri M .S. S u tü ven 15 TL.
1978’da çıkacak kitaplarımız
Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu M e tin  A nd
Anadolu Türk Müzeleri M . Ö n d e r
Siyasal Anılar H.C. Y a lç ın
Atatürk’ten Anılar 2. Baskı K. A rıb u ru n
Oyunlar A . M u h ip  D ranas
Elektronik Ç ocu k  D iz is i
Atom Enerjisi 
Televizyon
İNSANLAR VE KÖPRÜLER
Mühendis İsmail Işmen’in Türkiye İş Ban­
kası tarafından yayınlanmış 506 sahifelik pir 
eserdir. Teknik Üniversite ve Amerika Üni­
versitesinden Yüksek Mühendis olarak ye­
tişen teknik alanına mensup bir kimsenin 
edebiyat, nefis sanatları ve psikososyal ko­
nularla tekniğin ağır havasımı değiştiren yer­
li ve yabancı literatürden faydalanmak su­
retiyle İstanbul'un tarihini çeşitli yönlerden 
inceleyerek meydana getirilen bu kitap renk­
li tablolar ve resimlerle de ayrı bir değer 
kazanmıştır.
Ord. Prof. Dr. F. KERİM GÖKAY
«SELÂM EN GÜZELE»
Dranas'ın «Şiirler» kitabı size öz ülkenizin 
kapılarını da açacak. Aragın'ın sözünü bir 
kez daha doğrulayacak. «En sevgilinin, en 
güzelin, en iyinin» özlemini, tadını, önemi­
ni duyuracak... Yani yaşamın, yaşam deni­
zinde boğuşan insanoğlunun, sizin, bizim, 
hepimizin...
OKTAY AKBAL
DRANAS'IN ŞİİRLERİ
«İş Bankası, Dranas'ın şiirlerini bir kitapta 
topladı, yayınladı. Ne güzel. Artık gençlik 
yıllarımızın yıldızları başka yıldızlarla bera­
ber, karanlık gecelerimizi dostça aydınlata­
caklar.
MEHMET KAPLAN
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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